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КОММУНИКАТИВНАЯ ДВУЧЛЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
СНЕГУОЛЕ ЛИБЕРЕНЕ 
Коммуннкацня определяется как процесс взаимноro обмена значимымн 
сообщениями между источником и получателем [Mayor Sanchez, 1977, р. 8]. 
В речевой общественной практике обмена мыслямн в связи С конкретной си­
туацией формируются грамматические структуры с неравным распределе­
нием содержащейся в них информации. Какая-то часть информативноro по­
тока обычно бывает иэвестна получателю; другая часть эаключает в себе то 
иовое и важное, .. ради KOТOporo и был порожден весь речевой поток" [Чебя­
лис, 1977, с. 15]. И если наименьшими структурными элементами предложе­
ния как грамматической единицы являются члены предложения, то коммуни­
катнвное (актуальное) членение образуется бинарным противопоставлением 
составляющих компонентов и выявляет неравномерность информативной 
нагрузки компонентов. Грамматическое и коммуникативное членение осу­
ществляется на различных плоскостях, и поэтому отношения компонентов 
актуальноro членения могут не соответствовать типу сннтаксических отноше­
ннй членов предложения. Отношения между формально-грамматической и 
коммуникативной сторонами грамматических единиц бывают весьма слож­
ными и асимметричными, ибо их компоненты принадлежат к структурам 
различных уровней, и в предложенин их связывает лишь совместное выпол­
нение коммуникативной ·функции. Асимметричность отношения граммати­
ческого и актуальноro членений проявляется в двух аспектах. Прежде Bcero, 
двучленнымн на уровне актуальноro членения могут быть и грамматически 
односоставные структуры; кроме TOro, отношения компонентов актуальноro 
членения - темы н ремы - не всегда соответствуют синтаксическому отно­
шенню подлежащеro и сказуемоro. Коммуникативные функцни распреде­
ляются в соответствии со спецнфнческимн целямн развертывающейся мысли. 
Начнем с таких грамматических структур, как безглаroльные синтакси­
чески двусоставные предложения. В них отчетлнво выделяются два органи­
зующих компонента, связанные предикативным отношением: 
се n'est pas 1е regare des fous, c'est le regard des tendres. Une race perdue, 
lcs tendrcs... [Sagan, Chiiteau, р. 109]. 
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Смысловой вес членов грамматнческнх еднннц определяется в каждом 
конкретном предложеннн его коммуннкатнвным заданнем. Коммуннкатнвное 
заданне особенно завнсит от осведомлеииости слушающего. Темой сообще­
ния обычио является нечто уже нзвестное или по крайней мере очевндное для 
слушающего в даниой ситуации. об этом известном нлн очевндном сообщает­
ся нечто до сих пор нензвестное. Задача аналнза предложеннй данного тн­
па состонт в том, чтобы найтн в них формально-грамматическне средства вы­
раження известного и неизвестного (т.е. темы н ремы) в предложеннн. Без­
глаГОЛhные предложення нзучаемого типа обычно содержат знаки, функция 
которых - нли отослать к элементам, содержащимся в предшествующем 
контексте, или, наоборот, выделить один из компонентов как новый, неизвест­
ный. Такими элемеитами являются определенный и неопределенный артнк­
ли, демонстративы, посессивы, а таюке повторение некоторых существн­
тельных, уже употребленных в контексте: 
Champions, les mбmеs! dit Jambe d'Агgепt [Vailland, р. 30]. 
Sa figure, ип тзsqие de neige [Bosco, Malicroix, р. 225]. 
Определенный артикль "les" и прнтяжательное прилагательное ,,8а" сви­
детельствуют о коммуннкативной нзвестностн тех членов высказывання, 
к которым они относятся; такнм образом, они являются темами. Следователь­
но, безrлагольные предложения данного типа обнаруживают четкое коммунн­
кативное членение, выраженное формально-грамматнческими средствами. 
Иначе обстоит дело с грамматическим членением этих безглагольных предло­
жений, так как часто в них отсутствуют формальные показателн граммати­
ческого членення. Протнвопоставленность подлежащего и сказуемого в без­
глагольных предложениях нзучаемой структуры эксплнцнтно невыражена 
и выявляется при аналнзе актуального членения, воспроизводящего основные 
коммуникативные лннни передаваемой информацни. На основаннн сказанно­
го можно сделать вывод, что специфнческнм свойством таких безглагольных 
предложеннй является четкое господство коммуннкативной структуры над 
грамматической. 
Как нзвестно, н тема, и рема могут быть выражены любым членом предло­
жения или группой членов предложення. Мы рассмотрели двусоставные­
двучленные безглагольные еднницы, где главные члены линейной и коммуни­
кативной структуры совпадали и были выражены существительными. Этому 
типу безглагольных предложений очень близки предложения, в которых роль 
сказуемого и ремы выполняется именем прилагательным. это предложения 
типа: 
Charmant, се chandail [Sagan, Chiiteau, р. 161]. 
Значение прилагательного в описываемой структуре настолько суще­
ственно, что несомненно: именно оно является ре.матнчным центром высказы-
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вания. Прилагательное здесь представляется коммуникативно новым компо­
нентом данной структуры, это и определяет его рематичность. В таком пдане 
прнлагательное-рема противопоставляется компоненту уже известному и 
поэтому меиее существенному с точки зрения коммуникативиой структу­
ры - теме, которая совпадает с подлежащим и выражается именем существи­
тельиым, сопровождаемым определениым артиклем или указательиым (либо 
притяжатедьиым) прилагатедьным: 
Serge а passe sa journee aux Quai des Orfevres. InguerissabIe, се (уре! [Вапп, 
Leve-toi, р. 186]. 
На то, что в роли известного (т.е. темы) в данном сдучае выступает именно 
существительное, указывает не только употребление этого существитедьноl'O 
с определенным артиклем, с указательным или притяжательным прилага­
тедьным, но и контекст. Контекст играет главную роль прн интерпретации 
коммуннкативной значимости члеиов таких высказываний. Набдюдается связь 
между его лексическим составом и предшествующим контекстом. Очень часто 
тема TaKOI'O безглаl'OдЬНОГО высказывания повторяет отдельные элемеиты 
лексического состава левосторониего контекста: 
"Si та теге а des antennes, Уеп ai aussi ... " Courtes, les antennes! [Вапп, 
Mort, р. 204]. 
В проаиализированных типах двусоставиых безглагольных предложений 
тема высказываиия совпадает с грамматическим членом предложеиия - под­
лежащим, а рема - со сказуемым. Частое совпадение грамматического и 
актуального членения в двусоставных предложениях, по-видимому, явля­
ется причиной, позволяющей иекоторым исследователям говорить об ослабле­
нии, аморфности противопоставления темы и ремы в двусоставном предло­
жении [Коль, 1976, с. 255]. Это не совсем верно, так как актуальное членеИllе 
не зависимо от грамматического членения, кроме того, 0110 использует грамма­
тические средства в своих целях. Наблюдаются случаи несовпадения синтак­
сического и коммуникативного членения в любом ИЗ типов предложения, 
в том числе и в двусоставном безглагольном предложении. Расхождение грам­
матического и актуального членений часто встречается в тех двусостав­
ных безглагольных предложениях, в которых в качестве аналогов сказуемого 
выступают наречия или предложно-именные словосочетания. В предложе­
ниях даиного типа отмечаются две структурные модели: с препозицией и 
постпозицией сказуемого. Каким же образом составные элементы предло­
жений подобного рода делятся на тематические и рематические? Они начи­
наются с темы, что указывает на ее использование в качестве отправного 
пункта, к которому присоеДlПlяется новая информация. Самые важные эле­
менты информации в предложеииях изучаемого типа помещаются в конце 
предложения. Связь с контекстом в таких случаях действует в двух направ-
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J1eHHlIX: ecnll TeMa CB1I3b/BaeT onpe.ll.eJleHHoe Bb/CKa3blBaHHe C npe.ll.bl.ll.YlllHM, 
TO peMa HanpaBneHa KaK 6b/ Ha nocne.ll.ylOlllee Bb/CKa3blBaHHe, 'ITO H oTpIDKaeTCli 
B nOpll.ll.Ke cnOB: peMa 3aHHMaeT KOHe'lHylO n03HllHlO, npocneKTHBHO CB1I3blBali 
BblCKa3b1BaHHe C nocne.ll.ylOlllHM KOHTeKCTOM: 
Au milieu de tout cela, Brigitte et son mari. Celui-là, ce qu'il devait être drôle 
[Aragon, Cloches, p. 246]. 
B TaKHX .lI.BycocTaBHb/X œ3r J1aroJlbHb/X npe.ll.nOlKeHHlIx TeMaTH'IH.OCTb CKa-
3yeMoro 06ycJloBnHBaeT ero npen03HllHlO H C03.l1.aeT aCHMMeTpHIO il rpaMMaTH-
'IeCKOM H aKTyanbHoM 'IJleHeHHH. Ha ypoBHe JlHHei!Horo CHHTaKCHca cKa3yeMoe 
C'IHTaeTClI, KaK H3BeCTHO, rOCnO.ll.CTBylOlllHM 'IneHOM npe.ll.JlOlKeHHlI. Ha ypoBHe 
KOMMyHHKaTHBHoro CHHTaKCHCa cKa3yeMoe MOlKeT 6blTb TeMaTH'leCKHM 3neMeHTOM 
Bb/CK33b/BaHHlI. CTpyKTypHalI MO.ll.enb npe.ll.JlOlKeHHi! .lI.aHHOrO THna cpa3y MeHlI-
eTClI, KaK TOnbKO cKa~yeMoe CTaHOBHTCli HOCHTeneM MaKcHMyMa ·KOMMYHHKaTHB-
HOi! Harpy3KH: peMaTH'lHoe cK33yeMoe nepeMelllaeTCli B KOHe'lHoe nOJlOlKeHHe: 
Mais ce n'était là qu'une oasis, et d'un instant. Un port, d'ailIèurs, hors du rayon 
d'action de l'équipage [Saint-Exupéry, Vol, p. 68]. 
B npe.ll.JlolKeHHlIX C nOCTn03HllHei! cKa3yeMoro rpaMMaTH'IecKoe 'IneHeHHe 
COBna.ll.aeT C aJ<TyanbHblM: cKa3yeMble lIBJllllOTCli peMaMH, nO.ll.neJKalllHe - TeMa-
TH'lHbI. TaJŒM 06pa30M, KOMMyHHKaTHBHaH Harpy3Ka, C03.l1.aBaH .lI.Ba THna CTPYK-
TypHb/X MO.ll.eJlei! .lI.ByCOCTaBHbIX 6e3rnaroJlbHb/X npe.ll.nolKeHHi!, C03.l1.aeT H .lI.Ba 
THna oTHoweHHi! MeJK.lI.Y HX rpaMMaTH'leCKHM H aKTyaJlbHb/M 'IneHeHHeM. 
C.ne.ll.yeT OTMeTHTb onpe.ll.eJllllOlllYIO ponb KOHTeKCTa npH yCTaHOBJleHHH KOMMy-
HHKaTHBHoi! 'IneHHMOCTH nlO6b/x rpaMMaTH'leCKHX e.ll.HHHll. AKTyanbHoe 'IneHeHHe 
HaxO.ll.HT Bb/palKeHHe npH nOCpe.ll.CTBe cnellHlpH"ecKHx H3blKOBbIX Cpe.ll.CTB, HO 06bl'l-
HO ynoTpe6JleHHe <jJopManbHblX nOK33aTenei! HH<jJopMaTHBHoi! BeCOMOCTH KOMno-
HeHTOB npe.ll.JlOlKeHHlI 06yCJlOBJlHBaeTCli TeMH HnH HHb/MH <j>aKTopaMH KOHTeKCTa. 
C.ne.ll.OBaTenbHO, aH3JlH3 npe.ll.JlOlKeHHH KaK .lI.HHaMH'IeCKoi! CTpyKTypb/ 06H3aTeJlbHO 
npe.ll.nOnaraeT H aH3nH3 ero lKHBoi! B33HMOCBH3H C .lI.pyroi! .lI.HH3MH'IeCKoi! CTPYK-
TypOi! - TeKCTOM. 
LA DIVISION COMMUNICATIVE DE CERTAINES UNI'Œs GRAMMATICALES 
S. LIBERlENË 
Résumé 
Les unités dirhématiques se distinguent non seulement par leur structure, mais surtout par le 
rôle communicatif de leurs membres. Les rapports entre le thème et le rhème d'une part, et entre 
le sujet et le prédicat de l'autre, peuvent être symétriques ou asymétriques. La division communica-
tive - c'est la manière d'introduire une unité grammaticale dans un certain contexte qui reflète 
ses rappons avec les propositions précédentes et suivantes. 
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